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1ESIPUHE
Yritys- ja toimipaikkarekisterissä käynnistettiin kesällä 
1988 tutkimus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä 
vuosina 1985-86. Tutkimus poikkeaa Tilastokeskuksessa 
juoksevasti julkaistavasta "Aloittaneiden ja lopettaneiden 
yritysten -tilastosta" siinä, että tutkimuksessa on tar­
kasteltu vain ns. aidosti aloittaneita ja lopettaneita 
yrityksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että aloittaneisiin ja 
lopettaneisiin yrityksiin ei ole laskettu omistajaa tai 
oikeudellista muotoaan vaihtaneita yrityksiä eikä myöskään 
fuusioituneita yrityksiä.
Julkaisu sisältää tiedot aloittaneista ja lopettaneista 
yrityksistä toimialoittain ja oikeudellisen muodon mukaan. 
Lisäksi tiedot esitetään lääneittäin ja kunnittain. Kunta­
kohtaisessa tarkastelussa yrityskannan muutoksia on mitat­
tu aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten sekä niiden 
nettolisäyksen osuudella yrityskannasta, jonka jälkeen 
näitä osuuksia on verrattu koko maan keskiarvoihin.
Tutkimuksen on laatinut VTM Pekka Rytkönen. Perusaineiston 
kokoamisen yritys- ja toimipaikkarekisteristä on suoritta­
nut fil. yo. Marjo Peltola. Lisäksi julkaisun suunnitte­
luun on osallistunut suunnittelija Matti Parkkinen.
Helsinki, tammikuussa 1989
Olavi E. Niitamo
Kaija Hovi
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3TIIVISTELMÄ
Tarkasteluajanjaksolla 1985-86 aloitti toimintansa 26 600 
uutta yritystä. Samanaikaisesti toimintansa lopetti 18 600 
yritystä. Yritysten lukumäärän nettolisäys yrityskannasta 
oli vajaat 6 %.
Aloittaneista yrityksistä palvelualojen yrityksiä oli 
65 %, teollisuuden yrityksiä runsaat 20 % ja rakennusalan 
yrityksiä hieman yli 10 %. Lopettaneiden toimialajakauma 
oli samanlainen kuin aloittaneidenkin.
Yrityskannan nettolisäyksestä yli 45 % oli osakeyhtiöitä. 
Kommandiittiyhtiöitä oli lähes 40 %. Muiden oikeudellisten 
muotojen osuus yrityskannan nettolisäyksestä oli runsaat 
15 %. Erityisesti liikkeen- ja ammatinharjoittajien osuus 
yrityskannasta laski selvästi.
Uudet yritykset loivat vajaat 27 000 uutta työpaikkaa 
vuonna 1985. Samanaikaisesti menetettiin 21 200 vanhaa 
työpaikkaa yritysten lopettamisten yhteydessä. Nettolisäys 
muodostui siten noin 5 700 työpaikaksi. Nettolisäyksen 
osuus koko maan työllisestä työvoimasta jäi kuitenkin vä­
häiseksi (0,33 prosenttiin). Suurimmat muutokset työlli­
syydessä tapahtuvat vallitsevan yrityskannan sisällä.
Uudenmaan läänin osuus koko maan yrityskannan nettolisäyk­
sestä oli noin 30 %. Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan lää­
neistä kunkin läänin osuus oli jonkin verran yli 10 %. 
Muiden läänien yhteenlaskettu osuus jäi alle 40 prosent­
tiin.
Yritystoiminnan aktiviteettia on kuvattu myös kunnittain 
vuosina 1985-86. Kunnat on jaettu yritystoiminnan aktivi­
teetin mukaan kolmeen pääryhmään seuraavasti:
1. yritysten määrän nettolisäys kunnan yrityskannasta on 
selvästi yli maan keskitason,
2. yritysten määrän nettolisäys kunnan yrityskannasta on 
suurin piirtein maan keskitasoa ja
3. yritysten määrän nettolisäys kunnan yrityskannasta on 
selvästi alle maan keskitason.
Tarkempi selostus kuntakohtaisen tarkastelun tuloksista on 
sivuilla 12-15.
41. TUTKIMUKSEN TAUSTAA
Tutkimus kuvaa Suomen yrityskannan rakenteellisia muutok­
sia vuosina 1985-86 toimialoittain, oikeudellisen muodon 
mukaan ja alueittain. Näitä rakenteellisia muutoksia on 
tarkasteltu toimintansa aloittaneiden ja toimintansa lo­
pettaneiden yritysten lukumäärien avulla.
Tutkimuksessa tarkastellaan vain ns. aidosti toimintansa 
aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä. Täten tarkastelus­
ta ovat jääneet pois yritykset, joissa on vaihtunut pel­
kästään omistaja tai oikeudellinen muoto. Yritystoimintan­
sa lopettaneisiin ei myöskään ole luettu toiseen yrityk­
seen sulautuneita yrityksiä, jos sulautunut yritys jatkaa 
tuotantoaan uudessa organisaatiossa.
Tutkimukseen kuuluvat varsinaista yritystoimintaa harjoit­
tavat liikevaihtoverovelvolliset yritykset ja työnantajina 
toimivat yritykset. Tarkastelussa eivät ole mukana
- liikkeen- ja ammatinharjoittajat, jotka eivät ole liike- 
vaihtoverovelvollisia eivätkä rekisteröityjä työnantajia
- muut maatilat kuin työnantajina toimivat tai liikevaih- 
toverovelvollista toimintaa harjoittavat maa- ja metsä­
talouden yritykset
- yhteisöt, jotka eivät harjoita varsinaista yritystoimin­
taa (aatteelliset ja uskonnolliset yhteisöt, säätiöt, 
asunto-osakeyhtiöt sekä valtion ja kuntien viranomai­
set ).
Tutkimuksen perusaineistosta ja käytetyistä käsitteistä on 
selostus liitteessä 1.
52. YRITYSKANNAN MUUTOKSET KOKO MAASSA 1985-86
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain
Aloittaneiksi yrityksiksi on laskettu uusperustannan tulok­
sena syntyneet yritykset. Aloittaneisiin yrityksiin on luet­
tu myös ammatinharjoittajat, jotka ovat
- muuttuneet työnantajiksi
- ryhtyneet harjoittamaan liikevaihtoverovelvollista liike­
toimintaa.
Tarkasteluajanjaksolla aloitti toimintansa 26 600 uutta yri­
tystä, joista palvelualojen yrityksiä oli 64 %, teollisuusy­
rityksiä 23 % ja rakennusyrityksiä 11 %. Loput aloittaneista 
yrityksistä olivat työnantajina toimivia tai liikevaihtove­
rovelvollista toimintaa harjoittavia maa- ja metsätalouden 
yrityksiä ja toimialaltaan tuntemattomia yrityksiä. Koko 
yrityskannasta oli vuosina 1985-86 aloittaneiden yritysten 
osuus 19 %.
Lopettaneet yritykset käsittävät tapaukset, joissa tuotanto­
toiminta on lakannut lopullisesti omaehtoisen lopettamisen 
tai konkurssin johdosta. Sen sijaan lopettaneisiin yrityk­
siin ei ole luettu tapauksia, joissa
- omistaja on vaihtunut
- oikeudellinen muoto on muuttunut
- tuotantotoiminta jatkuu uudessa organisaatiossa, vaikka 
alkuperäisen yrityksen olemassaolo itsenäisenä organisaa­
tiona on päättynyt sulautumisen johdosta.
Vuosina 1985-86 lopetti toimintansa noin 18 600 yritystä, 
mikä oli runsaat 13 % koko yrityskannasta. Näistä palvelua­
lan yrityksiä oli 65 %, teollisuusyrityksiä 21 % ja raken­
nusyrityksiä 11 %. Maa- ja metsätalouden yritykset ja toi­
mialaltaan tuntemattomat yritykset muodostivat loput toimin­
tansa lopettaneista yrityksistä.
Yritysten lopettamisalttius on suurin suhteellisen vähän ai­
kaa toimineissa, pienissä yrityksissä. Vuosina 1985-86 lo­
pettaneista yrityksistä 30 % oli ennättänyt toimia alle 2 
vuotta.
Tarkasteluajanjaksolla yrityskannan nettolisäys oli 8 000 
yritystä, joista palvelualojen yrityksiä oli yli 4 900, 
teollisuusyrityksiä 2 200 ja rakennusyrityksiä 950. Sen si­
jaan maa- ja metsätalousyritysten määrä laski lähes 150 yri­
tyksellä.
6TAULUKKO 2.1 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten 
lukumäärät toimialoittain vuosina 1985-86
Toimiala Aloitta­ Lopetta­ Netto­ Yrity^- 
kantax'neet 
yrityks.
neet 
yrityks.
lisäys
Maa- ja metsä- 390 531 -141 4 991
talous
Teollisuus 6 153 3 954 2 199 27 960
Rakennustoiminta 2 898 1 948 950 12 188
Palvelualat 17 091 12 166 4 925 93 903
-Kauppa, ravitse­
mis- ja majoi-
tustoiminta 9 872 7 549 2 323 49 402
-Kuljetus 744 763 -19 6 943
-Rahoitus-, va­
kuutus, kiinteis­
tö- ja liike-elä-
män palvelukset 
-Henkilökohtaiset
3 208 1 741 1 467 26 790
palvelut 3 267 2 113 1 154 10 768
Tuntematon 92 14 78
YHTEENSÄ 26 624 18 613 8 011 139 042
1. Yrityskanta on vuoden 1986 yritysrekisteristä
7Koko yrityskannan suhteellinen nettolisäys oli vajaat 6 %. 
Suhteellinen nettolisäys oli teollisuudessa ja rakennustoi­
minnassa korkeampi kuin palvelualoilla keskimäärin. Palve­
lualoilla poikkeuksen muodostaa henkilökohtaisia palveluja 
tuottava yritystoiminta, jossa uusien yritysten määrän net­
tolisäys yrityskannasta kohosi huomattavan korkeaksi.
TAULUKKO 2.2 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten
suhteelliset osuudet toimialoittain vuosi 
na 1985-86
Toimiala Aloitt.
/Lopett.
Maa- ja metsä­
talous 0,734
Teollisuus 1,556
Rakennustoiminta 1,488
Palvelualat 1,405
-Kauppa, ravitse­
mis- ja majoi­
tustoiminta 1,308
-Kuljetus .0,975
-Rahoitus-, va­
kuutus, kiin­
teistö ja liike- 
elämän palvel. 1,843
-Henkilökohtai­
set palvelut 1,546
YHTEENSÄ 1,430
Aloitt. Lopett. Nettolisäys
/yritys- /yritys- /yritys-
kanta, % kanta, % kanta, %
7,81 10,64 -2,83
22,01 14,14 7,86
23,78 15,98 7,79
18,20 12,96 5,24
19,98 15,28 4,70
10,72 10,99 -0,27
11,97 6,50 5,48
30,34 19,62 10,72
19,15 13,39 5,76
8Aloittaneet ja lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon 
mukaan
Osakeyhtiömuotoiset yritykset yleistyivät vuosina 1985-86. 
Osakeyhtiöiden osuus yrityskannan nettolisäyksestä oli yli 
45 %.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajien suhteellinen osuus laski 
selvästi. Lopettaneista yrityksistä liikkeen- ja ammatinhar­
joittajia oli 50 %, kun aloittaneista yrityksistä niitä oli 
alle 40 %. Avoimien yhtiöiden osuus oli niin aloittaneista 
kuin lopettaneistakin yrityksistä suunnilleen samaa luokkaa. 
Sen sijaan kommandiittiyhtiö oli suosittu yhtiömuoto uusissa 
yrityksissä. Kommandiittiyhtiöitä oli yrityskannan nettoli­
säyksestä vajaat 40 %.
Verotusyhtymiä oli yrityskannan nettolisäyksestä lähes 5 %.
Muita oikeudellisia muotoja edustavien yritysten lukumäärä 
väheni tarkasteluajanjaksolla. Muihin oikeudellisiin muotoi­
hin kuuluvat muun muassa osuuskunnat, kuolinpesät ja kon­
kurssipesät.
TAULUKKO 2.3 Vuosina 1985¡—86 aloittaneet yritykset ja
lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon
mukaan
Oikeudellinen Aloittaneet Lopettaneet Netto­
muoto yritykset yritykset lisäys
Henkilöyhtiöt 17 706 13 529 4 177
-Liikkeen- ja am-
matinharjoittaj . 9 791 9 227 564
-Avoimet yhtiöt 2 081 1 508 573
-Kommandiitti­
yhtiöt 5 834 2 794 3 040
Osakeyhtiöt 7 905 4 258 3 647
Verotusyhtymät 883 539 344
Muut 130 287 -157
YHTEENSÄ 26 624 18 613 8 011
9Työllisyysvaikutukset toimialoittain vuonna 1985
Uudet yritykset loivat vajaat 27 000 uutta työpaikkaa vuonna 
1985. Samanaikaisesti menetettiin 21 200 vanhaa työpaikkaa 
yritysten lopettamisten yhteydessä. Nettolisäys muodostui 
siten noin 5 700 työpaikaksi. Nettolisäyksen osuus koko maan 
työllisestä työvoimasta jäi kuitenkin vähäiseksi (0,33 pro­
senttiin). Suurimmat muutokset työllisyydessä tapahtuvat va­
litsevan yrityskannan sisällä.
Työpaikkojen nettolisäyksestä palvelualojen osuus oli 74 %, 
teollisuuden 18 % ja rakennustoiminnan 7 %. Palvelualoilla 
rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva 
yritystoiminta sekä yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia 
palveluja tuottava yritystoiminta työllistivät entistä enem­
män. Sen sijaan kuljetustoiminnassa työllinen työvoima vähe­
ni lukumäärällisestikin. Myös kauppa, ravitsemis- ja majoi­
tustoiminta menettivät jonkin verran suhteellista osuuttaan 
työllisestä työvoimasta.
TAULUKKO 2.4 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten
henkilökunta toimialoittain vuonna 1985 
(suluissa vuonna 1986 lopettaneiden yri­
tysten henkilökunta)
Toimiala Aloitt. Lopettaneet Netto­ Netto­
yrit. yritykset lisäys lisäys
1985 1985 (1986) 1985 /kanta
%
Maa- ja metsä­
talous 320 281 ( 322) 39 0,01
Teollisuus 7 194 6 177 ( 8 107) 1 017 0,18
Rakennustoiminta 5 137 4 716 ( 4 281) 421 0,23
Palvelualat 14 308 10 047 (10 739) 4 261 0,58
-Kauppa, ravitse­
mis- ja majoi­
tustoiminta 6 211 5 257 ( 5 965) 954 0,28
-Kuljetus 
-Rahoitus-, va­
944 1 605 ( 953) -661 -0,42
kuutus-, kiin­
teistö- ja liike-
elämän palvel. 
-Henkilökohtai­
4 336 1 870 ( 2 066) 2 466 1,77
set palvelut 2 817 1 315 ( 1 755) 1 502 1,56
YHTEENSÄ 26 959 21 221 (23 449) 5 738 0,33
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Aloittaneet ja lopettaneet yritykset lääneittäin
Uudenmaan läänin osuus koko maan yrityskannan nettolisäyk­
sestä oli 30 % (noin 2 400 yritystä) vuosina 1985-86. Turun 
ja Porin, Hämeen ja Vaasan lääneistä kunkin läänin osuus oli 
yli 10 % koko maan yrityskannan nettolisäyksestä. Muiden 
läänien yhteenlaskettu osuus yrityskannan nettolisäyksestä 
jäi alle 40 prosenttiin.
Aloittaneita yrityksiä oli suhteessa yrityskantaan keskimää­
räistä enemmän Oulun, Lapin, Uudenmaan, Turun ja Porin, Poh- 
jois-Karjalan ja Keski-Suomen lääneissä. Oulun, Lapin ja Tu­
run ja Porin läänit poikkesivat muista edellä mainituilta 
lääneistä siinä, että myös yritysten lopettamisalttius ' oli 
näissä lääneissä korkea. Vaasan, Kuopion, Kymen ja Hämeen 
lääneissä aloittaneita yrityksiä oli yrityskannasta keski­
määräistä vähemmän, mutta lopettamisalttius oli maan kes­
kiarvoa alhaisempi. Mikkelin läänissä ja Ahvenanmaalla oli 
aloittaneita yrityksiä yrityskannasta myöskin keskimääräistä 
vähemmän. Lisäksi yritysten lopettamisalttius oli näissä 
lääneissä korkea. Tämän seurauksena yrityskannan kasvu on 
jäänyt pieneksi Mikkelin läänissä ja Ahvenanmaalla.
TAULUKKO 2.5 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten 
lukumäärät lääneittäin vuosina 1985-86
Lääni Aloitta­ Lopetta­ Netto­ Yritys-
neet neet lisäys kanta
yrityks. yrityks.
Uudenmaan lääni 7 491 5 107 2 384 38 275
Turun ja Porin 1. 4 076 3 017 1 059 21 007
Ahvenanmaa 155 143 12 971
Hämeen lääni 3 609 2 607 1 002 19 337
Kymen lääni 1 488 1 076 412 8 005
Mikkelin lääni 954 712 242 5 191
Pohjois-Karj. 1. 890 543 347 4 348
Kuopion lääni 1 064 778 286 5 771
Keski-Suomen 1. 1 304 808 496 6 355
Vaasan lääni 2 533 1 666 867 13 797
Oulun lääni 2 053 1 442 611 9 575
Lapin lääni 1 007 714 293 5 010
YHTEENSÄ 26 624 18 613 8 011 137 6422 *
1. Yritysten lopettamisalttiudella tarkoitetaan lopettanei-
den yritysten suhdetta yrityskantaan.
2. Yrityskanta jää lääneittäin yhteenlaskettuna jonkin ver-
ran todellisuutta pienemmäksi, koska kaikilla yrityksil­
lä ei ollut sijaintilääniä yritysrekisterissä.
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TAULUKKO 2.6 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten
suhteelliset osuudet lääneittäin vuosina
1985-86
Lääni Aloitt. Aloitt. Lopett. Nettolisäys
/Lopett. /yritys- /yritys- /yritys-
kanta, % kanta, % kanta, %
Uudenmaan lääni 1,467 19,57 13,34 6,23
Turun ja Porin 1. 1,351. 19,40 14,36 5,04
Ahvenanmaa 1,084 15,96 14,73 1,24
Hämeen lääni 1,384 18,66 13,48 5,18
Kymen lääni 1,383 18,59 13,44 5,15
Mikkelin lääni 1,340 18,38 13,72 4,66
Pohjois-Karj. 1. 1,639 20,47 12,49 7,98
Kuopion lääni 1,368 18,44 13,48 4,96
Keski-Suomen 1. 1,614 20,52 12,71 7,80
Vaasan lääni 1,520 18,36 12,08 6,28
Oulun lääni 1,424 21,44 15,06 6,38
Lapin lääni 1,410 20,10 14,25 5,85
YHTEENSÄ 1,430 19,34 13,52 5,82
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3. YRITYSKANNÄN MUUTOKSET SUOMEN KUNNISSA VUOSINA 1985-86
Yrityskannan muutosten kuvausmenetelmä
Yrityskannan kasvun nopeutta Suomen kunnissa^-' on mitattu 
yritysten lukumäärän nettolisäyksen osuudella yrityskannas- 
ta. Tämän jälkeen näitä osuuksia on verrattu koko maan kes­
kiarvoon. Vertailun pohjalta kunnat on jaettu kolmeen pää­
ryhmään seuraavasti:
- yritysten määrän nettolisäys kunnan yrityskannasta on 
selvästi yli maan keskitason (yli 7,20 %),
- yritysten määrän nettolisäys kunnan yrityskannasta on 
suurin piirtein maan keskitasoa (4,32-7,20 %) ja
- yritysten määrän nettolisäys kunnan yrityskannasta jää 
selvästi alle maan keskitason (alle 4,32 %).
Edellisen lisäksi on tarkasteltu kunkin kunnan alueella toi­
mintansa aloittaneiden ja toimintansa lopettaneiden yritys­
ten osuutta yrityskannasta, jonka jälkeen näitäkin osuuksia 
on verrattu koko maan keskiarvoihin '. Vertailun perusteella 
kunnat on jaettu edelleen neljään ryhmään seuraavasti:
- aloittaneiden yritysten määrä kunnan yrityskannasta 
on yli maan keskitason ja lopettaneiden yritysten mää­
rä alle maan keskitason,
- niin aloittaneiden kuin lopettaneidenkin yritysten 
määrä kunnan yrityskannasta on yli maan keskitason,
- niin aloittaneiden kuin lopettaneidenkin yritysten 
määrä kunnan yrityskannasta jää alle maan keskitason ja
- aloittaneiden yritysten määrä kunnan yrityskannasta on 
alle maan keskitason ja lopettaneiden yritysten määrä 
yli maan keskitason.
1. Tarkasteluun kuuluvat ainoastaan sellaiset kunnat 
(361 kpl), joissa aloittaneiden yritysten lukumäärä 
ylitti 10 yritystä vuosina 1985-86. Sen sijaan koko 
maan keskiarvoihin sisältyvät kaikki Suomen kunnat.
2. Aloittaneiden yritysten lukumäärä yrityskannasta oli 
koko maassa 19,15 % ja lopettaneiden yritysten 13,39 %.
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Edellä mainittujen luokitusten ristiintaulukoinnin tuloksena 
on saatu 12 kenttää käsittävä, yritystoiminnan aktiviteettia 
kunnittain kuvaava kaavio (TAULUKKO 2.7). Käytännössä kaa­
viosta poistuu muutamia kenttiä. Esimerkiksi ylhäällä oi­
kealla ja alhaalla vasemmalla olevat kentät ovat tapauksina 
mahdottomia. Tämän lisäksi kaaviossa keskellä ylhäällä ja 
alhaalla sijaitseviin kenttiin jää niin vähän tapauksia, et­
tä ne voidaan rinnastaa viereisiin kenttiin. Kenttien seli­
tystekstit on laadittu reunasarakkeiden ja -rivien antamien 
mielikuvien perusteella.
TAULUKKO 2.7 Yritystoiminnan aktiviteettia Suomen kun­
nissa vuosina 1985-86 kuvaava kaavio
Yritysten Yritysten Yritysten
nettolisäys nettolisäys nettolisäys
selvästi suurin piir- selvästi
yli maan tein maan alle maan
keskitason keskitasoa keskitason
Aloittaneita 1. ryhmä
yrityksiä yri- yritystoi-
tyskannasta minta vi-
yli keskitason reää ja kas-
ja lopettanei­
ta alle keski-
vuhakuista
tason
-— 70 kuntaa
Aloittaneita 2. ryhmä 4. ryhmä 6. ryhmä
yrityksiä yri- yritystoi- yritystoimin- yritystoi-
tyskannasta minta vil- ta kasvuha- minta va-
yli keskitason kasta, ly- kuista kiintumaton
ja lopettanet- hytikäisiä
ta yli keski- uusia yri-
tason tyksiä 
— 38 kuntaa — 24 kuntaa --15 kuntaa
Aloittaneita 3. ryhmä 5. ryhmä 7. ryhmä
yrityksiä yri- yritystoi- yritystoi- yrityskan-
tyskannasta minta tasai- minta väkiin- nan kasvu
alle keskitä- sesti laaje- tuneessa ti- hidastunut,
son ja lopet- nevaa lassa ei erityisen
neita alle kasvuhakuis-
keskitason
— 30 kuntaa — 83 kuntaa
ta
--38 kuntaa
Aloittaneita 8. ryhmä
yrityksiä yri- yritystoi-
tyskannasta minta taan-
alle keskitä- tuvaa,vanhat
son ja lopet- toiminnot
taneita yli häviämässä
keskitason — 63 kuntaa
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KUVIO 2.8 Suomen kunnat, joissa yrityskannan kasvu­
nopeus oli selvästi yli maan keskiarvon 
vuosina 1985-86 (musta väritys)
X
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Kuntakohtaisten tulosten arviointi 1 .
Kuntia ei voida luokitella tutkimuksen perusteella niiden 
taloudellisen aseman tai painoarvon mukaan. Kuntakohtainen 
aineisto ei myöskään kerro mitään kunnissa toimivien yritys­
ten liikevaihdosta, henkilöstöstä ja toimialasta. Aineiston 
pohjalta voidaan kuvata yritystoiminnan aktiviteettia. Tämä 
aktiviteetti puolestaan voi johtua kunnan harjoittamasta 
elinkeinopolitiikasta, markkinavoimien vedosta ja kehitysa­
lueilla valtiovallan yritystoiminnan tukitoimenpiteistä.
Kunnissa, joissa yrityskannan kasvu ylittää selvästi maan 
keskitason, vallitsee korkea yritystoiminnan aktiviteetti. 
Nämä kunnat voidaan jakaa tapauksiin, joissa
- yritystoiminta on erittäin vireää ja kasvuhakuista
- yritystoiminta on vilkasta, mutta yritysten lopettamisalt- 
tius on suurta
- yritystoiminta on tasaisesti laajenevaa.
Kunnissa, joissa yritystoiminta on erittäin vireää ja kasvu- 
hakuista, on yrityskantaan verrattuna hyvin paljon aloitta­
neita yrityksiä ja melko vähän lopettaneita yrityksiä. Tyy­
pillisiä tämän ryhmän edustajia ovat aluekeskusten ympäris­
tökunnat (ks. KUVIO 2.8).
Eräissä korkean yritystoiminnan aktiviteetin kunnissa on 
myös paljon lopettaneita yrityksiä. Tämä osoittaa sitä, että 
kaikille uusille palvelualojen ja pienteollisuuden yrityk­
sille ei olekaan löytynyt jatkossa toimintaedellytyksiä. Ky­
symys voi olla myös siitä, että elinkeinorakenteen muutos 
jatkuu edelleen.
Tasaisen kasvun kunnissa elinkeinorakenne on ohittanut voi­
makkaimman muutosvaiheensa ja vakiintumassa. Näissä kunnissa 
on aloittaneita yrityksiä yrityskannasta maan keskiarvoa vä­
hemmän. Yrityskannan nettolisäys muodostuu kuitenkin suurek­
si, koska lopettaneita yritysten määrä on erittäin pieni.
Yrityskannan kasvun suhteen lähelle maan keskitasoa sijoit­
tuvat kunnat jakautuvat
- kasvuhakuisiin kuntiin
- yritystoiminnaltaan vakiintuneisiin kuntiin.
Kasvuhakuisille kunnille on tyypillistä suuri aloittaneiden 
ja lopettaneiden yritysten määrä. Tosin aloittaneiden yri­
tysten määrä ylittää lopettaneiden määrän.
1. Ks. samalla TAULUKKO 2.7 ja LIITE 2.
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Yritystoiminnaltaan vakiintuneissa kunnissa on puolestaan 
vahva elinkeinorakenne sekä korkeatasoinen ja kehittynyt 
palveluverkosto. Näissä kunnissa on myös aloittaneiden ja 
lopettaneiden yritysten lukumäärä yrityskannasta vähäinen. 
Aloittaneita on kuitenkin jonkin verran lopettaneita yrityk­
siä enemmän. Tähän ryhmään kuuluu pieniä ja keskisuuria kau­
punkeja sekä maakuntakeskuksia (Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, 
Tampere j a Oulu).
Yrityskannan kasvussa selvästi alle maan keskitason jääneet 
kunnat muodostuvat
- yritystoiminnaltaan vakiintumattomista kunnista
- kunnista, joissa yrityskannan kasvu on hidastunut eikä 
yritystoiminta ole enää erityisen kasvuhakuista
- kunnista, joissa yritystoiminta on taantuvaa ja 
vanhat toiminnot häviämässä.
Yritystoiminnaltaan vakiintumattomissa kunnissa on erittäin 
paljon lopettaneita ja aloittaneita yrityksiä. Lisäksi lo­
pettaneita yrityksiä on suurin piirtein yhtä paljon kuin 
aloittaneitakin.
Kunnissa, joissa yrityskannan voimakas kasvuvaihe on takana­
päin, on yrityskantaan verrattuna jokseenkin vähän aloitta­
neita ja lopettaneita yrityksiä. Lisäksi aloittaneiden ja 
lopettaneiden yritysten lukumäärät ovat lähellä toisiaan. 
Näihin kuntiin kuuluu esimerkiksi Helsinki. Helsingin seu­
dulla on nykyisin tavallista, että uudet palvelualojen ja 
pienteollisuuden yritykset hakeutuvat Helsingin sijasta ym­
päristökuntiin.
Yritystoiminnaltaan taantuvissa kunnissa lopettaneita yri­
tyksiä on runsaasti verrattuna aloittaneisiin. Tämä voi joh­
tua perinteisen yritystoiminnan häviämisestä ja uusperustan- 
nan vähäisyydestä. Tähän ryhmään kuuluu useita vanhoja teol­
lisuuspaikkakuntia ja kehitysalueen maalaiskuntia. Myös kun­
nat, joissa oli alle 10 aloittanutta yritystä vuosina 
lQSS-Sö1', voidaan lukea tähän joukkoon.
1. Kuntakohtaisen tarkastelun ulkopuolelle jääneet kunnat.
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LIITE 1. PERUSAINEISTOT JA KÄYTETYT KÄSITTEET
Perusaineisto
Tilastoaineisto perustuu Tilastokeskuksen kokoamaan ja yllä­
pitämään yritysrekisteriin, joka sisältää Suomen kaikki lii- 
kevaihtoverovelvolliset yritykset ja kaikki työnantajina 
toimivat yritykset ja yhteisöt. Yritysrekisterissä ovat mu­
kana itsenäisinä ja samanveroisina yrityksinä myös muodolli­
sesti itsenäiset tytäryritykset ja konsernien yksiköt. Yri­
tysrekisteriin eivät kuulu liikevaihtoverpvelvollisuudesta 
vapaat liikkeen- ja ammatinharjoittajat, jotka eivät ole re­
kisteröityjä työnantajia. Yritysrekisteri ei sisällä myös­
kään niitä maa- ja metsätalouden yrityksiä, jotka eivät toi­
mi työnantajina eivätkä harjoita liikevaihtoverovelvollista 
toimintaa. Yritysrekisterin primäärilähteet ovat
- verohallituksen työnantajarekisteri
- liikevaihtoverotuksen henkilörekisteri
- välittömän verotuksen verotus- ja henkilörekisterit
- liikevaihtoverotuksen päätösrekisteri
- palkka- ja eläkerekisterit ja
- Tilastokeskuksen omat yritystiedustelut.
Yritysrekisterissä olevat yhteisöt, jotka eivät harjoita 
varsinaista yritystoimintaa, on rajattu tarkastelun ulkopuo­
lelle. Näitä yhteisöjä ovat aatteelliset ja uskonnolliset 
yhteisöt, säätiöt, asunto-osakeyhtiöt sekä valtion ja kun­
tien viranomaiset.
Käsitteet
Aloittamis-
tiedot
Henkilöstö
Lopettamis-
tiedot
Toimiala
Yrityksen on katsottu aloittaneen toimin­
tansa verovalvonnan alkamisajankohtana. 
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu vuosina 
1985 ja 1986 aloittaneita yrityksiä.
Henkilöstö käsittää palkatut työntekijät 
ja yrittäjät tilikautena keskimäärin. 
(Huom. Henkilöstön määrä on vuonna 1985 
toimintansa lopettaneissa yrityksissä vuo­
delta 1984.)
Yritysrekisteriin tulee useita eri tieto­
ja, jotka merkitsevät yrityksen toiminnan 
loppumista. Näistä on valittu aikaisin 
aj ankohta.
Toimiala on Tilastokeskuksen ns. vanhan-
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Yrityskanta
toimialaluokituksen mukainen. Toimiala 
määräytyy yritykselle pääasiallisesti har­
joitetun toiminnan lajin ja laadun mukaan 
(ks. Toimialaluokitus (TOL). Käsikirjoja 
nro 4. Tilastokeskus. HELSINKI 1979.). 
Toimialat saadaan Tilastokeskuksen omista 
tiedusteluista.
Yrityskanta perustuu vuoden 1986 yritysre­
kisteriin. Yrityskanta on toimialoittain 
kattavampi kuin lääneittäin, koska 
noin 1 400 yritykselle ei löytynyt yritys- 
rekisteristä sijaintilääniä.
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LIITE 2. Suomen kunnat yritystoiminnan aktiviteetin mukaan (ryhmät
ks. TAULUKKO 2. 7)
A. YRITYSTEN NETTOLISÄYS SELVÄSTI YLI MAAN KESKITASON
UUDENMAAN LÄÄNI 3. RYHMÄ 2. RYHMÄ
Dragsfjärd Heinolan mlk
1. RYHMÄ Kemiö Savonranta
Espoo Mouhijärvi
Inkoo Noormarkku 3. RYHMÄ
Kerava Raisio Hirvensalmi
Kirkkonummi Kerimäki
Nurmijärvi HÄMEEN LÄÄNI
Ruotsinpyhtää POHJOIS-KARJALAN
Vantaa 1. RYHMÄ LÄÄNI
Janakkala
2. RYHMÄ Ruovesi 1. RYHMÄ
Pöh j a Sahalahti Pyhäselkä
Tuusula Ypäjä Rääkkylä
Tuupovaara
3. RYHMÄ 2. RYHMÄ
Askola Hollola 2. RYHMÄ
Hanko Lempäälä Kontiolahti
Karjaa Renko Liperi
Kauniainen Tammela Nurmes
Myrskylä
3. RYHMÄ 3. RYHMÄ
TURUN JA PORIN LÄÄNI Jokioinen Outokumpu
Luopioinen Polvijärvi
1. RYHMÄ Ylöjärvi Tohmaj ärvi
Alastaro
Halikko KYMEN LÄÄNI KUOPION LÄÄNI
Harjavalta
Honkajoki 1. RYHMÄ 1. RYHMÄ
Kalanti Elimäki Rautavaara
Lieto Valkeala Siilinjärvi
Merikarvia Taipalsaari Vesanto
Nakkila
Parainen 2. RYHMÄ KESKI-SUOMEN LÄÄNI
Piikkiö Joutseno
Rusko 1. RYHMÄ
Siikainen 3. RYHMÄ Hankasalmi
Parikkala Joutsa
2. RYHMÄ Jyväskylän mlk
Kaarina MIKKELIN LÄÄNI Kivij ärvi
Kihniö Kyyjärvi
Luvia 1. RYHMÄ Sumiainen
Masku Haukivuori Suolahti
Naantali Heinola Säynätsalo
Pyhäranta Pieksämäen mlk Äänekoski
Vahto
Vampula
Viljakkala
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2. RYHMÄ 2. RYHMÄ TURUN JA PORIN
Kinnula Haapajärvi LÄÄNI
Laukaa Kempele
Muurame Kestilä 4. RYHMÄ
Uurainen Oulunsalo Eura
3. RYHMÄ
Pyhäj oki Ikaalinen
Pyhäj ärvi Pori
Keuruu Ristijärvi Rauman mlk
Yli-Ii Ulvila
VAASAN LÄÄNI
3. RYHMÄ 5. RYHMÄ
1. RYHMÄ Haapavesi Huittinen
Evi j ärvi
LAPIN LÄÄNI
Hämeenkyrö
Himanka Kankaanpää
Kristiinankaupunki Karinainen
Laihia 1. RYHMÄ Kiukainen
Lehtimäki Enontekiö Köyliö
Luoto Simo Laitila
Maksamaa Sodankylä Loimaa
Mustasaari
2. RYHMÄ
Mynämäki
Nurmo Paimio
Peräseinäjoki Kolari Perniö
Soini Rovaniemen mlk Pomarkku
Ylihärmä Tervola Rauma
Ähtäri Tornio Uusikaupunki
2. RYHMÄ 3. RYHMÄ
Vammala
Vimpeli Kittilä HÄMEEN LÄÄNI
3. RYHMÄ
Salla
4. RYHMÄ
Alajärvi Forssa
Kauhajoki B. YRITYSTEN NET­ Humppila
Kaustinen TOLISÄYS SUU­ Kangasala
Kuortane RIN PIIRTEIN Kalvola
Kälviä MAAN KESKI­ Lammi
Pietarsaaren mlk TASOA Mänttä
Teuva Urjala
OULUN LÄÄNI
UUDENMAAN LÄÄNI
5. RYHMÄ
1. RYHMÄ
4. RYHMÄ Asikkala
Järvenpää Hauho
Kuivaniemi Vihti Juupajoki
Nivala Kärkölä
Paltamo 5. RYHMÄ Nastola
Pattijoki Hyvinkää Nokia
Pudasj ärvi Lohjan kunta Pirkkala
Raahe Mäntsälä Pälkäne
Rantsila Orimattila Tampere
Tyrnävä Porvoo Toijala
Vihanti Porvoon mlk Virrat
Ylikiiminki Tammisaari t
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KYMEN LÄÄNI
5. RYHMÄ
Hamina
Iitti
Imatra
Kouvola
Kuusankoski
Lappeenranta
Pyhtää
Rautjärvi
MIKKELIN LÄÄNI
5. RYHMÄ 
Kangasniemi 
Mikkeli 
Punkaharj u 
Savonlinna
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
4. RYHMÄ 
Eno
Kiihtelysvaara
5. RYHMÄ 
Ilomantsi 
Joensuu 
Kesälahti
KUOPION LÄÄNI
4. RYHMÄ 
Kiuruvesi 
Sonkaj ärvi
5. RYHMÄ 
Iisalmi 
Kuopio 
Nilsiä 
Rautalampi 
Varkaus 
Varpaisjärvi
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
4. RYHMÄ
Jämsänkoski
Pihtipudas
5. RYHMÄ C. YRITYSTEN NETTO
Jyväskylä LISÄYS SELVÄSTI
Karstula ALLE MAAN
Kuhmoinen KESKITASON
Saarijärvi
UUDENMAAN LÄÄNIViitasaari
VAASAN LÄÄNI 7. RYHMÄ 
Helsinki
5. RYHMÄ 
Alavus
Siuntio
Ilmajoki 8. RYHMÄ
Isojoki Karkkila
Jalasjärvi Lohja
Kauhava Loviisa
Kokkola Nummi-Pusula
Lohtaj a Pernaj a
Maalahti
Närpiö
Sipoo
Oravainen TURUN JA PORIN
Pietarsaari AHVENANMAAN LÄÄNI
Seinäjoki
6. RYHMÄToholampi
Uusikaarlepyy Jomala
Ylistaro 
OULUN LÄÄNI
Jämijärvi
Rymättylä
7. RYHMÄ
4. RYHMÄ Eurajoki
Haukipudas Karvia
Kiiminki Koski
Kuusamo Lappi
Liminka Loimaan kunta 
Maarianhamina
5. ryhmä Salo
Oulu
Oulainen
Äetsä
Suomussalmi 8. RYHMÄ 
Aura
LAPIN LÄÄNI Kokemäki
Nousiainen
5. RYHMÄ Parkano
Inari Pertteli
Kemijärvi Punkalaidun
Muonio Pöytyä
Pello Sauvo
Posio Säkylä
Ylitornio Turku
Vehmaa
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HÄMEEN LÄÄNI
6. RYHMÄ 
Vesilahti
7. RYHMÄ 
Hämeenlinna 
Lahti 
Orivesi 
Riihimäki 
Vilppula
8. RYHMÄ 
Hattula 
Hausjärvi 
Kuru
Kylmäkoski
Lappi
Padasjoki
Somero
Valkeakoski
Viiala
KYMEN LÄÄNI
7. RYHMÄ
Anjaiankoski
Luumäki
Savitaipale
8. RYHMÄ 
Kotka
Miehikkälä
Ruokolahti
Vehkalahti
Virolahti
MIKKELIN LÄÄNI
6. RYHMÄ 
Ristiina 
Virtasalmi
7. RYHMÄ 
Hartola 
Juva
Mäntyharj u 
Rantasalmi 
Sulkava
8. RYHMÄ
Heinävesi
Joroinen
Mikkelin mlk
Pieksämäki
Puumala
Sysmä
PÖHJOIS-KARJALAN 
LÄÄNI
6. RYHMÄ 
Valtimo
7. RYHMÄ 
Kitee
8. RYHMÄ 
Juuka 
Lieksa
KUOPION LÄÄNI
6. RYHMÄ 
Vieremä
7. RYHMÄ 
Juankoski 
Pielavesi 
Suonenj oki
8. RYHMÄ 
Karttula 
Keitele 
Lapinlahti 
Leppävirta 
Maaninka 
Tuusniemi
KESKI-SUOMEN 
LÄÄNI
7. RYHMÄ 
Jämsä
Korpilahti
VAASAN LÄÄNI
7. RYHMÄ 
Jurva 
Kannus 
Kortesjärvi 
Kruunupyy 
Vaasa 
Vöyri
8. RYHMÄ 
Alahärmä 
Isokyrö 
Korsnäs 
Kurikka 
Läppäj ärvi 
Lapua 
Töysä 
Veteli 
Vähäkyrö
OULUN LÄÄNI
6. RYHMÄ 
li
Kärsämäki
Muhos
Ruukki
Sievi
Sotkamo
7. RYHMÄ 
Hyrynsalmi 
Kalajoki 
Puolanka
8. RYHMÄ 
Kaj aani 
Kuhmo 
Reisjärvi 
Taivalkoski 
Vaala 
Ylivieska
LAPIN LÄÄNI
6. RYHMÄ 
Ranua
8. RYHMÄ
Kemi
Keminmaa
Rovaniemi
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iIITE 3. ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN VUOSINA 1985-86
UUDENMAAN LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUOSINA 1985-86
KUNTA ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT. NETTO
LUKU YRITYKS. YRITYKS. KANTA LISÄYS /LOPETT. /KANTA /KANTA /KANTA
MYRSKYLÄ 2026 13 5 68 8 2.60 19.12 7.35 11.76
INKOO 4236 22 9 93 13 2.44 23.66 9.68 13.98
KERAVA 25852 162 70 594 92 2.31 27.27 11.78 15.49
ASKOLA 4124 20 9 110 11 2.22 18.18 8.18 10.00
KARJAA 8365 40 19 259 21 2.11 15.44 7.34 8.11
TAMMISAARI 11209 54 26 404 28 2.08 13.37 6.44 6.93
NURMIJÄRVI 24072 161 84 781 77 1.92 20.61 10.76 9.86
KIRKKONUMMI 22021 113 59 524 54 1.92 21.56 11.26 10.31
ESPOO 153015 886 475 3760 411 1.87 23.56 12.63 10.93
KAUNIAINEN 7712 42 24 225 18 1.75 18.67 10.67 8.00
HANKO 12103 68 39 366 29 1.74 18.58 10.66 7.92
TUUSULA 24675 219 126 880 93 1.74 24.89 14.32 10.57
POHJA 5511 33 19 126 14 1.74 26.19 15.08 11.11
RUOTSINPYHTÄÄ 3418 12 7 60 5 1.71 20.00 11.67 8.33
VANTAA 142167 554 329 2577 225 1.68 21.50 12.77 8.73
MÄNTSÄLÄ 12274 72 44 408 28 1.64 17.65 10.78 6.86
PORVOON MLK 20089 67 42 389 25 1.60 17.22 10.80 6.43
HYVINKÄÄ 38440 177 113 1086 64 1.57 16.30 10.41 5.89
LOHJAN KUNTA 16999 52 34 351 18 1.53 14.81 9.69 5.13
VIHTI 18867 116 80 552 36 1.45 21.01 14.49 6.52
ORIMATTILA 13433 79 55 464 24 1.44 17.03 11.85 5.17
JÄRVENPÄÄ 26228 166 119 756 47 1.39 21.96 15.74 6.22
PORVOO 19512 133 96 751 37 1.39 17.71 12.78 4.93
HELSINKI 484109 3736 2894 24271 842 1.29 15.39 11.92 3.47
LOVIISA 8744 47 40 288 7 1.18 16.32 13.89 2.43
SIPOO 13745 63 54 341 9 1.17 18.48 15.84 2.64
SIUNTIO 3926 14 12 94 2 1.17 14.89 12.77 2.13
KARKKILA 8362 36 33 245 3 1.09 14.69 13.47 1.22
LOHJA 14562 88 82 515 6 1.07 17.09 15.92 1.17
NUMMI—PUSULA 5318 19 23 143 -4 0.83 13.29 16.08 -2.80
PERNAJA 3676 13 16 92 -3 0.81 14.13 17.39 -3.26
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TURUN JA PORIN 
KUNTA
ALASTARO
DRAGSFJÄRD
SIIKAINEN
HONKAJOKI
KAARINA
MOUHIJÄRVI
NOORMARKKU
PYHÄRANTA
VAHTO
LUVIA
RUSKO
KÖYLIÖ
PERNIÖ
HARJAVALTA
NAKKILA
UUSIKAUPUNKI
KEMIÖ
PARAINEN
MASKU
LIETO
RAISIO
HALIKKO
PIIKKIÖ
HÄMEENKYRÖ
KIHNIÖ
MERIKARVIA
VILJAKKALA
NAANTALI
LAITILA
KALANTI
LOIMAA
RAUMA
PAIMIO
MYNÄMÄKI
VAMPULA
KARINAINEN
KANKAANPÄÄ
POMARKKU
EURA
VAMMALA
KIUKAINEN
RAUMAN MLK
PORI
HUITTINEN
IKAALINEN
LAPPI
KARVIA
EURAJOKI
PARKANO
LOIMAAN KUNTA
ULVILA
SALO
AURA
PERTTELI
VEHMAA
RYMÄTTYLÄ
LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUOSINA 1985-86
ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT. NETTO
LUKU YRITYKS. YRITYKS. KANTA LISÄYS /LOPETT. /KANTA /KANTA /KANTA
3521 21 7 91 14 3.00 23.08 7.69 15.38
4386 24 9 137 15 2.67 17.52 6.57 10.95
2495 13 5 58 8 2.60 22.41 8.62 13.79
2501 15 7 75 8 2.14 20.00 9.33 10.67
15727 142 71 495 71 2.00 28.69 14.34 14.34
2870 14 7 90 7 2.00 15.56 7.78 7.78
5910 25 13 160 12 1.92 15.63 8.13 7.50
2306 23 12 67 11 1.92 34.33 17.91 16.42
1371 11 6 30 5 1.83 36.67 20.00 16.67
3416 25 14 95 11 1.79 26.32 14.74 11.58
2537 16 9 78 7 1.78 20.51 11.54 8.97
3441 14 8 93 6 1.75 15.05 8.60 6.45
6535 33 19 213 14 1.74 15.49 8.92 6.57
8972 59 34 260 25 1.74 22.69 13.08 9.62
6434 45 26 216 19 1.73 20.83 12.04 8.80
14005 67 39 396 28 1.72 16.92 9.85 7.07
3518 24 14 132 10 1.71 18.18 10.61 7.58
11466 77 45 398 32 1.71 19.35 11.31 8.04
3866 39 23 106 16 1.70 36.79 21.70 15.09
10689 72 43 332 29 1.67 21.69 12.95 8.73
19343 98 59 524 39 1.66 18.70 11.26 7.44
8174 38 23 188 15 1.65 20.21 12.23 7.98
5590 37 23 188 14 1.61 19.68 12.23 7.45
9114 49 31 279 18 1.58 17.56 11.11 6.45
2886 22 14 95 8 1.57 23.16 14.74 8.42
4209 22 14 110 8 1.57 20.00 12.73 7.27
1852 11 7 49 4 1.57 22.45 14.29 8.16
10013 81 52 367 29 1.56 22.07 14.17 7.90
9189 42 27 314 15 1.56 13.38 8.60 4.78
3694 17 11 85 6 1.55 20.00 12.94 7.06
6947 55 36 317 19 1.53 17.35 11.36 5.99
30953 158 104 851 54 1.52 18.57 12.22 6.35
8896 44 29 257 15 1.52 17.12 11.28 5.84
5915 30 20 189 10 1.50 15.87 10.58 5.29
2069 15 10 63 5 1.50 23.81 15.87 7.94
2340 19 13 109 6 1.46 17.43 11.93 5.50
13685 92 63 507 29 1.46 18.15 12.43 5.72
3036 13 9 79 4 1.44 16.46 11.39 5.06
9616 54 38 272 16 1.42 19.85 13.97 5.88
16070 88 62 561 26 1.42 15.69 11.05 4.63
4084 17 12 93 5 1.42 18.28 12.90 5.38
8653 38 27 170 11 1.41 22.35 15.88 6.47
78884 483 344 2404 139 1.40 20.09 14.31 5.78
9502 67 48 430 19 1.40 15.58 11.16 4.42
8180 50 36 256 14 1.39 19.53 14.06 5.47
3412 15 11 102 4 1.36 14.71 10.78 3.92
3590 16 12 96 4 1.33 16.67 12.50 4.17
5874 19 15 143 4 1.27 13.29 10.49 2.80
8781 48 38 269 10 1.26 17.84 14.13 3.72
6650 20 16 159 4 1.25 12.58 10.06 2.52
12092 76 61 307 15 1.25 24.76 19.87 4.89
20194 121 98 785 23 1.23 15.41 12.48 2.93
2664 16 13 86 3 1.23 18.60 15.12 3.49
3510 19 16 104 3 1.19 18.27 15.38 2.88
2843 14 12 78 2 1.17 17.95 15.38 2.56
1813. 15 13 63 2 1.15 23.81 20.63 3.17
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TURKU 162388 977 853 5385 124 1.15 18.14 15.84 2.30
PÖYTYÄ 3552 16 14 98 2 1.14 16.33 14.29 2.04
KOSKI 2888 11 10 86 1 1.10 12.79 11.63 1.16
KOKEMÄKI 9757 45 41 281 4 1.10 16.01 14.59 1.42
NOUSIAINEN 3611 14 13 90 1 1.08 15.56 14.44 1.11
SÄKYLÄ 5260 23 22 150 1 1.05 15.33 14.67 0.67
ÄETSÄ 5619 39 38 287 1 1.03 13.59 13.24 0.35
JÄMIJÄRVI 2440 12 12 48 0 1.00 25.00 25.00 0.00
SAUVO 2561 12 12 72 0 1.00 16.67 16.67 0.00
PUNKALAIDUN 4452 19 21 147 -2 0.90 12.93 14.29 -1.36
AHVENANMAAN LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUOSINA 1985-86
KUNTA ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT. NETTO
LUKU YRITYKS YRITYKS KANTA LISÄYS /LOPETT. /KANTA /KANTA /KANTA
MAARIANHAMINA 9851 98 81 612 17 1.21 16.01 13.24 2.78
JOMALA 2833 19 16 86 3 1.19 22.09 18.60 3.49
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HÄMEEN LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUQSINA 1985-86
KUNTA ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT
LUKU YRITYKS YRITYKS KANTA LISÄYS /LOPETT. /KANTA /KANTA
LUOPIOINEN 2609 11 5 73 6 2.20 15.07 6.85
JOKIOINEN 5319 25 12 132 13 2.08 18.94 9.09
YLÖJÄRVI 15524 79 43 436 36 1.84 18.12 9.86
VIRRAT 9521 51 28 325 23 1.82 15.69 8.62
RUOVESI 6332 32 18 167 14 1.78 19.16 10.78
SAHALAHTI 2022 12 7 54 5 1.71 22.22 12.96
PIRKKALA 10555 41 24 271 17 1.71 15.13 8.86
RENKO 2325 15 9 67 6 1.67 22.39 13.43
NOKIA 24168 97 59 570 38 1.64 17.02 10.35
JANAKKALA 14900 75 46 379 29 1.63 19.79 12.14
PÄLKÄNE 3886 21 13 127 8 1.62 16.54 10.24
HAUHO 4089 16 10 107 6 1.60 14.95 9.35
YPÄJÄ 2847 16 10 77 6 1.60 20.78 12.99
TAMMELA 5573 27 17 121 10 1.59 22.31 14.05
HOLLOLA 18150 112 71 522 41 1.58 21.46 13.60
KÄRKÖLÄ 5179 28 18 168 10 1.56 16.67 10.71
LEMPÄÄLÄ 13421 86 56 380 30 1.54 22.63 14.74
HUMPPILA 2731 18 12 87 6 1.50 20.69 13.79
ASIKKALA 8502 50 34 270 16 1.47 18.52 12.59
NASTOLA 14335 72 49 388 23 1.47 18.56 12.63
JUUPAJOKI 2494 16 11 84 5 1.45 19.05 13.10
LAMMI 5903 29 20 147 9 1.45 19.73 13.61
TAMPERE 168214 1127 800 6057 327 1.41 18.61 13.21
FORSSA 20025 125 90 652 35 1.39 19.17 13.80
RIIHIMÄKI 24309 92 67 668 25 1.37 13.77 10.03
TOIJALA 8027 45 33 262 12 1.36 17.18 12.60
LAHTI 94397 502 371 3062 131 1.35 16.39 12.12
KANGASALA 20058 119 89 530 30 1.34 22.45 16.79
KYLMÄKOSKI 2593 12 9 67 3 1.33 17.91 13.43
SOMERO 10031 59 45 333 14 1.31 17.72 13.51
HÄMEENLINNA 42456 182 139 1214 43 1.31 14.99 11.45
KALVOLA 3500 17 13 82 4 1.31 20.73 15.85
URJALA 6272 39 30 197 9 1.30 19.80 15.23
MÄNTTÄ 8162 36 28 180 8 1.29 20.00 15.56
VESILAHTI 3007 18 14 93 4 1.29 19.35 15.05
LAPPI 6825 38 30 210 8 1.27 18.10 14.29
VALKEAKOSKI 22602 92 73 500 19 1,26 18.40 14.60
KURU 3234 12 10 86 2 1.20 13.95 11.63
PADASJOKI 4569 25 21 147 4 1.19 17.01 14.29
VILPPULA 6846 27 23 173 4 1.17 15.61 13,29
ORIVESI 9031 38 34 295 4 1.12 12.88 11.53
HATTULA 7866 27 26 193 1 1.04 13.99 13.47
HAUSJÄRVI 7362 38 37 203 1 1.03 18.72 18.23
VIIALA 5126 20 26 146 -6 0.77 13.70 17.81
NETTO
/KANTA
8 . 2 2
9.85
8.26 
7.08 
8.38
9.26
6.27 
8.96 
6.67
7.65
6.30 
5.61
7.79 
8.26
7.85
5.95
7.89
6.90
5.93
5.93
5.95 
6.12 
5.40 
5.37 
3.74 
4.58
4.28
5.66 
4.48 
4.20 
3.54 
4.88 
4.57 
4.44
4.30 
3.81
3.80 
2.33 
2.72
2.31 
1.36 
0.52 
0.49
-4.11
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KYMEN LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUOSINA 1985-86
KUNTA ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT. NETTO
LUKU YRITYKS YRITYKS /KANTA LISÄYS /LOPETT. /KANTA /KANTA /KANTA
PARIKKALA 5601 21 9 132 12 2.33 15.91 6.82 9.09
TAIPALSAARI 4029 25 11 94 14 2.27 26.60 11.70 14.89
VALKEALA 10908 50 26 221 24 1.92 22.62 11.76 10.86
ELIMÄKI 8398 40 24 189 16 1.67 21.16 12.70 8.47
PYHTÄÄ 5385 20 12 124 8 1.67 16.13 9.68 6.45
KUUSANKOSKI 22337 74 45 406 29 1.64 18.23 11.08 7.14
JOUTSENO 11873 67 41 294 26 1.63 22.79 13.95 8.84
IITTI 7700 43 27 271 16 1.59 15.87 9.96 5.90
HAMINA 10293 62 40 379 22 1.55 16.36 10.55 5.80
KOUVOLA 31622 181 117 1034 64 1.55 17.50 11.32 6.19
RAUTJÄRVI 5832 18 12 128 6 1.50 14.06 9.38 4.69
IMATRA 35406 158 107 894 51 1.48 17.67 11.97 5.70
LAPPEENRANTA 53967 231 159 1519 72 1.45 15.21 10.47 4.74
SAVITAIPALE 4981 19 14 126 5 1.36 15.08 11.11 3.97
ANJALANKOSKI 19854 59 47 383 12 1.26 15.40 12.27 3.13
RUOKOLAHTI 6471 23 19 124 4 1.21 18.55 15.32 3.23
VEHKALAHTI 12585 36 30 220 6 1.20 16.36 13.64 2.73
LUUMÄKI 5708 18 16 141 2 1.13 12.77 11.35 1.42
KOTKA 59467 284 256 1505 28 1.11 18.87 17.01 1.86
MIEHIKKÄLÄ 3062 11 11 60 0 1.00 18.33 18.33 0.00
VIROLAHTI 4324 14 15 107 -1 0.93 13.08 14.02 -0.93
MIKKELIN LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUOSINA 1985-86
KUNTA ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT. NETTO
LUKU YRITYKS YRITYKS KANTA LISÄYS /LOPETT. /KANTA /KANTA /KANTA
HIRVENSALMI 2946 13 5 73 8 2.60 17.81 6.85 10.96
HAUKIVUORI 2904 13 6 59 7 2.17 22.03 10.17 11.86
PIEKSÄNMÄEN MLK 6518 30 17 132 13 1.76 22.73 12.88 9.85
HEINOLA 16015 101 58 518 43 1.74 19.50 11.20 8.30
KERIMÄKI 6244 27 16 144 11 1.69 18.75 11.11 7.64
SAVONRANTA 1679 13 8 40 5 1.63 32.50 20.00 12.50
HEINOLAN MLK 5715 32 20 141 12 1.60 22.70 14.18 8.51
SAVONLINNA 28573 128 86 851 42 1.49 15.04 10.11 4.94
PUNKAHARJU 4737 19 13 100 6 1.46 19.00 13.00 6.00
KANGASNIEMI 7448 29 21 175 8 1.38 16.57 12.00 4.57
MÄNTYHARJU 8167 37 27 240 10 1.37 15.42 11.25 4.17
JOROINEN 6289 31 23 162 8 1.35 19.14 14.20 4.94
MIKKELI 31445 155 115 911 40 1.35 17.01 12.62 4.39
PIEKSÄNMÄKI 14331 67 50 366 17 1.34 18.31 13.66 4.64
HARTOLA 4404 20 15 142 5 1.33 14.08 10.56 3.52
PUUMALA 3650 19 15 101 4 1.27 18.81 14.85 3.96
SYSMÄ 5849 29 24 169 5 1.21 17.16 14.20 2.96
JUVA 8829 31 29 243 2 1.07 12.76 11.93 0.82
MIKKELIN MLK 11071 37 36 258 1 1.03 14.34 13.95 0.39
RANTASALMI 5372 18 18 143 0 1.00 12.59 12.59 0.00
SULKAVA 4211 14 14 108 0 1.00 12.96 12.96 0.00
RISTIINA 5355 23 24 116 -1 0.96 19.83 20.69 -0.86
HEINÄVESI 5663 20 21 150 -1 0.95 13.33 14.00 -0.67
VIRTASALMI 1593 12 15 32 -3 0.80 37.50 46.88 -9.38
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PÖHJOIS—KARJALAN LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUOSINA 1985-86
KUNTA ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT. NETTO
LUKU YRITYKS YRITYKS. KANTA LISÄYS /LOPETT /KANTA /KANTA /KANTA
TOHMAJÄRVI 6135 27 8 161 19 3.38 16.77 4.97 11.80
PYHÄSELKÄ 5612 55 17 192 38 3.24 28.65 8.85 19.79
OUTOKUMPU 9878 33 13 235 20 2.54 14.04 5.53 8.51
TUUPOVAARA 2967 25 12 99 13 2.08 25.25 12.12 13.13
RÄÄKKYLÄ 3914 20 10 92 10 2.00 21.74 10.87 10.87
KONTIOLAHTI 9141 56 32 202 24 1.75 27.72 15.84 11.88
POLVIJÄRVI 6042 24 14 138 10 1.71 17.39 10.14 7.25
JOENSUU 46375 255 152 1466 103 1.68 17.39 10.37 7.03
LIPERI 10965 80 50 312 30 1.60 25.64 16.03 9.62
KESÄLAHTI 3171 14 9 96 5 1.56 14.58 9.38 5.21
NURMES 11514 63 41 289 22 1.54 21.80 14.19 7.61
ENO 8310 36 24 170 12 1.50 21.18 14.12 7.06
KIIHTELYSVAARA 2357 14 10 56 4 1.40 25.00 17.86 7.14
ILOMANTSI 8542 40 29 240 11 1.38 16.67 12.08 4.58
JUUKA 7661 33 25 176 8 1.32 18.75 14.20 4.55
LIEKSA 18696 73 58 404 15 1.26 18.07 14 .36 3.71
VALTIMO 3895 17 14 80 3 1.21 21.25 17.50 3.75
KITEE 11473 .28 25 267 3 1.12 10.49 9.36 1.12
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KUOPION LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUOSINA 1985-86
KUNTA ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT. NETTO
LUKU YRITYKS. YRITYKS. KANTA LISÄYS /LOPETT. /KANTA /KANTA /KANTA
VESANTO 3432 17 6 71 11 2.83 23.94 8.45 15.49
RAUTAVAARA 3247 13 5 59 8 2.60 22.03 8.47 13.56
SIILINJÄRVI 16621 72 39 335 33 1.85 21.49 11.64 9.85
VARPAISJÄRVI 3679 13 8 75 5 1.63 .17.33 10.67 6.67
KUOPIO 77379 374 235 2087 139 1.59 17.92 11.26 6.66
NILSIÄ 7938 29 19 162 10 1.53 17.90 11.73 6.17
IISALMI 23424 111 74 691 37 1,50 16.06 10.71 5.35
SONKAJÄRVI 6486 23 16 116 7 1.44 19.83 13.79 6.03
VARKAUS 24748 117 82 691 35 1.43 16.93 11.87 5.07
RAUTALAMPI 4710 22 16 131 6 1.38 16.79 12.21 4.58
SUONENJOKI 9016 46 35 319 11 1.31 14.42 10.97 3.45
KIURUVESI 12191 42 33 208 9 1.27 20.19 15.87 4.33
VIEREMÄ 5002 19 15 97 4 1.27 19.59 15.46 4.12
PIELAVESI 7277 20 17 139 3 1.18 14.39 12.23 2.16
KARTTULA 3186 13 12 85 1 1.08 15.29 14.12 1.18
LAPINLAHTI 7910 25 24 165 1 ' 1.04 15.15 14.55 0.61
KEITELE 3398 12 12 77 0 1.00 15.58 15.58 0.00
LEPPÄVIRTA 11572 47 47 278 0 1.00 16.91 16.91 0.00
JUANKOSKI 6902 17 18 144 -1 0.94 11.81 12.50 -0.69
TUUSNIEMI 3983 13 15 82 -2 0.87 15.85 18.29 -2.44
MAANINKA 4334 14 27 87 -13 0.52 16.09 31.03 -14.94
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUOSINA 1985-86
KUNTA ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT. NETTO
LUKU YRITYKS. YRITYKS. KANTA LISÄYS /LOPETT. /KANTA /KANTA /KANTA
KIVIJÄRVI 2033 25 7 70 18 3.57 35.71 10.00 25.71
SÄYNÄTSALO 3272 24 7 85 17 3.43 28.24 8.24 20.00
SUMIAINEN 1383 13 4 42 9 3.25 30.95 9.52 21.43
KYYJÄRVI 2010 12 4 61 8 3.00 19.67 6.56 13.11
JYVÄSKYLÄN MLK 26120 141 63 549 78 2.24 25.68 11.48 14.21
UURAINEN 2799 28 13 76 15 2.15 36.84 17.11 19.74
ÄÄNEKOSKI 11467 66 31 272 35 2.13 24.26 11.40 12.87
KARSTULA 5724 24 12 171 12 2.00 14.04 7.02 7.02
HANKASALMI 6112 31 16 147 15 1.94 21.09 10.88 10.20
KEURUU 13123 68 38 365 30 1.79 18.63 10.41 8.22
KUHMOINEN 3572 19 11 114 8 1.73 16.67 9.65 7.02
JOUTSA 4688 31 18 159 13 1.72 19.50 11.32 8.18
LAUKAA 14566 78 46 335 32 1.70 23.28 13.73 9.55
SUOLAHTI 6357 37 22 174 15 1.68 21.26 12.64 8.62
MUURAME 5645 42 26 158 16 1.62 26.58 16.46 10.13
JYVÄSKYLÄ 64912 338 224 2010 114 1.51 16.82 11.14 5.67
VIITASAARI 9001 51 35 279 16 1.46 18.28 12.54 5.73
SAARIJÄRVI 10596 55 39 369 16 1.41 14.91 10.57 4.34
KINNULA 2315 21 15 56 6 1.40 37.50 26.79 10.71
PIHTIPUDAS 5968 31 23 153 8 1.35 20.26 15.03 5.23
KORPILAHTI 4936 16 12 119 4 1.33 13.45 10.08 3.36
JÄMSÄNKOSKI 8163 48 37 218 11 1.30 22.02 16.97 5.05
JÄMSÄ 12439 47 42 372 5 1.12 12.63 11.29 1.34
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VAASAN LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUOSINA 1985-86
KUNTA ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT. NETTO
LUKU YRITYKS. YRITYKS. KANTA LISÄYS /LOPETT. /KANTA /KANTA /KANTA
MAKSAMAA 1083 11 2 45 9 5.50 24.44 4.44 20.00
LEHTIMÄKI 2473 24 6 97 18 4.00 24.74 6.19 18.56
LUOTO 3295 19 5 86 14 3.80 22.09 5.81 16.28
PERÄSEINÄJOKI 4223 30, 8 112 22 3.75 26.79 7.14 19.64
EVIJÄRVI 3442 32 9 146 23 3.56 21.92 6.16 15.75
KUORTANE 5081 16 S 138 11 3.20 11.59 3.62 7.97
KAUSTINEN 4262 28 10 147 18 2.80 19.05 6.80 12.24
NURMO 8306 59 25 218 34 2.36 27.06 11.47 15.60
KRISTIINANKAUPUNKI 9084 67 29 338 38 2.31 19.82 8.58 11.24
TEUVA 7644 44 20 268 24 2.20 16.42 7.46 8.96
HIMANKA 3360 32 15 126 17 2.13 25.40 11.90 13.49
MUSTASAARI 14927 90 44 456 46 2.05 19.74 9.65 10.09
PIETARSAAREN MLK 9196 53 26 292 27 2.04 18.15 8.90 9.25
SOINI 2997 20 10 101 10 2.00 19.80 9.90 9.90
LAIHIA 7410 43 23 186 20 1.87 23.12 12.37 10.75
ÄHTÄRI 7745 63 34 255 29 1.85 24.71 13.33 11.37
KAUHAJOKI 15578 98 54 582 44 1.81 16.84 9.28 7.56
MAALAHTI 5798 25 14 211 11 1.79 11.85 6.64 5.21
TOHOLAMPI 4070 16 9 109 7 1.78 14.68 8.26 6.42
UUSIKAARLEPYY 7749 46 26 339 20 1.77 13.57 7.67 5.90
LOHTAJA 2967 12 7 71 5 1.71 16.90 9.86 7.04
KÄLVIÄ 4306 17 10 96 7 1.70 17.71 10.42 7.29
NÄRPIÖ 10742 56 33 393 23 1.70 14.25 8.40 5.85
ALAJÄRVI 9141 66 39 364 27 1.69 18.13 10.71 7.42
YLISTARO 6083 27 16 163 11 1.69 16.56 9.82 6.75
ISOJOKI 3121 15 9 99 6 1.67 15.15 9.09 6.06
KAUHAVA 8567 55 33 364 22 1.67 15.11 9.07 6.04
ALAVUS 10749 49 30 323 19 1.63 15.17 9.29 5.88
VIMPELI 3860 29 18 120 11 1.61 24.17 15.00 9.17
KOKKOLA 34436 212 132 1116 80 1.61 19.00 11.83 7.17
ILMAJOKI 12058 68 44 372 24 1.55 18.28 11.83 6.45
YLIHÄRMÄ 3254 23 15 120 8 1.53 19.17 12.50 6.67
ORAVAINEN 2668 15 10 86 5 1.50 17.44 11.63 5.81
JALASJÄRVI 10309 49 34 280 15 1.44 17.50 12.14 5.36
SEINÄJOKI 26014 167 117 997 50 1.43 16.75 . 11.74 . 5.02
KRUUNUPYY 7109 27 19 217 8 1.42 12.44 8.76 3.69
PIETARSAARI 20565 119 86 711 33 1.38 16.74 12.10 4.64
KORTESJÄRVI 2890 11 8 77 3 1.38 14.29 10.39 3.90
KANNUS 5866 24 18 196 6 1.33 12.24 9.18 3.06
VAASA 54516 324 246 1843 78 1.32 17.58 13.35 4.23
TÖYSÄ 3110 19 16 100 3 1.19 19.00 16.00 3.00
VÄHÄKYRÖ 4884 27 24 153 3 1.13 17.65 15.69 1.96
KURIKKA 11523 64 57 407 7 1.12 15.72 14.00 1.72
KORSNÄS 2355 20 18 115 2 1.11 17.39 15.65 1.74
LAPUA 14727 75 72 459 3 1.04 16.34 15.69 0.65
ALAHÄRMÄ 5581 26 25 159 1 1.04 16.35 15.72 0.63
LAPPAJÄRVI 4571 32 31 208 1 1.03 15.38 14.90 0.48
JURVA 5605 16 16 193 0 1.00 8.29 8.29 0.00
VÖYRI 3987 15 15 112 0 1.00 13.39 13.39 0.00
VETELI 3995 18 19 121 -1 0.95 14.88 15.70 -0.83
ISOKYRÖ 5386 22 27 126 -5 0.81 17.46 21.43 -3.97
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OULUN LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUOSINA 1985-86
KUNTA ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT. NETTO
LUKU YRITYKS. YRITYKS. KANTA LISÄYS /LOPETT. /KANTA /KANTA /KANTA
PATTIJOKI 5317 22 3 105 19 7.33 20.95 2.86 18.10
RANTSILA 2473 13 3 62 10 4.33 20.97 4.84 16.13
YLIKIIMINKI 3089 19 5 86 14 3.80 22.09 5.81 16.28
PALTAMO 5355 27 9 121 18 3.00 22.31 7.44 14.88
KUIVANIEMI 2509 21 8 78 13 2.63 26.92 10.26 16.67
TYRNÄVÄ 3444 14 6 67 8 2.33 20.90 8.96 11.94
VIHANTI 3991 18 8 78 10 2.25 23.08 10.26 12.82
PUDASJÄRVI 11480 65 31 241 34 2.10 26.97 12.86 14.11
RAAHE 18943 107 53 476 54 2.02 22.48 11.13 11.34
YLI—II 2415 16 8 46 8 2.00 34.78 17.39 17.39
KEMPELE 8604 72 37 255 35 1.95 28.24 14.51 13.73
HAAPAVESI 7747 30 16 160 14 1.88 18.75 10.00 8.75
HAAPAJÄRVI 8424 66 37 225 29 1.78 29.33 16.44 12.89
RISTIJÄRVI 2373 12 7 45 5 1.71 26.67 15.56 1 1 . 11
KESTILÄ 2213 13 8 58 5 1.63 22.41 13.79 8.62
SUOMUSSALMI 13347 59 37 369 22 1.59 15.99 10.03 5.96
OULUNSALO 5554 36 24 118 12 1.50 30.51 20.34 10.17
PYHÄJOKI 3681 21 14 78 7 1.50 26.92 17.95 8.97
PYHÄJÄRVI 7989 45 30 191 15 1.50 23.56 15.71 7.85
NIVALA 11037 51 35 263 16 , 1.46 19.39 13.31 6.08
HAUKIPUDAS 12814 62 43 301 19 1.44 20.60 14.29 6.31
OULAINEN 8210 33 23 189 10 1.43 17.46 12.17 5.29
LIMINKA 4366 20 14 94 6 1.43 21.28 14.89 6.38
OULU 96541 490 346 2680 144 1.42 18.28 12.91 5.37
KUUSAMO 17945 89 65 444 24 1.37 20.05 14.64 5.41
SOTKAMO 11578 53 42 262 11 1.26 20.23 16.03 4.20
KIIMINKI 7216 39 32 147 7 1.22 26.53 21.77 4.76
MUHOS 7049 34 28 147 6 1.21 23.13 19.05 4.08
SIEVI 4602 18 15 93 3 1.20 19.35 16.13 3.23
KALAJOKI 9108 37 31 254 6 1.19 14.57 12.20 2.36
KAJAANI 35918 148 126 861 22 1.17 17.19 14.63 2.56
KUHMO 13657 49 42 291 7 1.17 16.84 14.43 2.41
PUOLANKA 5105 14 12 113 2 1.17 12.39 10.62 1.77
II 5434 29 25 134 4 1.16 21.64 18.66 2.99
TAIVALKOSKI 5798 23 20 125 3 1.15 18.40 16.00 2.40
YLIVIESKA 12547 53 48 320 5 1.10 16.56 15.00 1.56
HYRYNSALMI 4256 12 11 88 1 1.09 13.64 12.50 1.14
KÄRSÄMÄKI 3625 21 20 86 1 1.05 24.42 23.26 1.16
RUUKKI 5048 23 22 103 1 1.05 22.33 21.36 0.97
REISJÄRVI 3670 13 18 70 -5 0.72 18.57 25.71 -7.14
VAALA 4725 11 18 85 -7 0.61 12.94 21.18 -8.24
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LAPIN LÄÄNIN ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET VUOSINA 1985-86
KUNTA ASUKAS­ ALOITT. LOPETT. YRITYS- NETTO­ ALOITT. ALOITT. LOPETT. NETTO
LUKU YRITYKS. YRITYKS. KANTA LISÄYS /LOPETT. /KANTA /KANTA /KANTA
SALLA 7063 26 12 144 14 2.17 18.06 8.33 9.72
SODANKYLÄ 10499 64 31 286 33 2.06 22.38 10.84 11.54
SIMO 4333 20 11 103 9 1.82 19.42 10.68 8.74
KITTILÄ 6327 32 18 173 14 1.78 18.50 10.40 8.09
TERVOLA 4506 23 13 96 10 1.77 23.96 13.54 10.42
YLITORNIO 6644 31 18 208 13 1.72 14.90 8.65 6.25
ENONTEKIÖ 2441 17 10 82 7 1.70 20.73 12.20 8.54
POSIO 5947 25 15 143 10 1.67 17.48 10.49 6.99
ROVANIEMEN MLK 18900 64 42 285 22 1.52 . 22.46 14.74 7.72
TORNIO 22162 164 108 670 56 1.52 24.48 16.12 8.36
KOLARI 5042 27 18 123 9 1.50 21.95 14.63 7.32
KEMIJÄRVI 12857 45 31 322 14 1.45 13.98 9.63 4.35
PELLO 5902 36 25 193 11 1.44 18.65 12.95 5.70
MUONIO 2875 14 10 90 4 1.40 15.56 11.11 4.44
INARI 7198 40 29 233 11 1.38 17.17 12.45 4.72
KEMINMAA 8662 39 29 206 10 1.34 18.93 14.08 4.85
ROVANIEMI 32419 195 164 1131 31 1.19 17.24 14.50 2.74
RANUA 5530 31 27 144 4 1.15 21.53 18.75 2.78
KEMI 26520 97 89 613 8 1.09 15.82 14.52 1.31
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